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Berawal dari pernyataan komisi fatwa MUI yang menyatakan bahwa BPJS 
Kesehatan itu tidak sesuai syariah. Pernyataan itu dikeluarkan lewat keputusan 
hasil ijtima’ para komisi fatwa MUI yang bertempat di pondok pesantren at-
Tauhidiyah Cikura, Bojong, Tegal, Jawa Tengah, pertengahan 2015 silam. MUI 
menuding bahwa BPJS Kesehatan yang berdiri sejak awal 2014 hingga saat ini 
dalam prakteknya mengandung unsur maghrib (maysir, gharar dan riba). Akibat 
dari pernyataan itu menimbulkan berbagai tanggapan dari berbagai kalangan, 
termasuk NU. NU menyatakan sebaliknya bahwa BPJS Kesehatan itu adalah 
halal. Karena menurut pandangan NU di dalam BPJS Kesehatan ada maslahah 
dan ta’awun (tolongmenolong). 
Terkait dengan problematika di atas, maka peneliti ingin mengetahui 
duduk persoalan BPJS Kesehatan secara proporsional dengan mengambil studi 
kasus Kabupaten Jember yang terlihat dinamis dan religius. Karena itu tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek BPJS Kesehatan Kabupaten 
Jember dan untuk mengetahui apakah mekanisme yang berlaku di lembaga 
tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah atau tidak. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data 
yang digunakan yaitu observasi, interview dan dokumenter. Data yang didapat 
dan dianalisa menggunakan metode deskriptif. Keabsahan data menggunakan 
tehnik ketekunan atau keajegan pengamatan. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 1). Praktek BPJS Kesehatan 
Kabupaten Jember dalam melayani para anggotanya sudah sesuai ketentuan 
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) dan beberapa aturan terkait, seperti perpres (peraturan 
presiden). 2). Menurut perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek 
lembaga tersebut ada yang sesuai ketentuan, seperti mekanisme kepesertaan dan 
jaminan pelayanan kesehatan. Sedangkan dari aspek pembayaran iuran dan 
pengelolaan dana terdapat unsur maghrib (maysir, gharar dan riba). 
 v 
  البحث ملخص
  
في منظور قانوني الاقتصاد  الصحة مؤسسة الضمان الاجتماعي . الممارسات2016لطفي، 
دراسات  ,أطروحة ) جمبر الصحة مؤسسة الضمان الاجتماعي الإسلامي (دراسة حالة
من معهد الدولة جمبر للدراسات  الاقتصادية المدرسة الإسلامية برنامج الدراسات العليا
. الدكتورالثاني:  مؤدبال ألماجستير. عبد الودود النفيس،الدكتور: الاول مؤدبالإسلامية. ال
 , ألماجستير.عبد حارس
الصحة، القانون الاقتصادي  )SJPB( مؤسسة الضمان الاجتماعيكلمات البحث: الممارسة، 
 الشريعة
 
مؤسسة الضمان بدءا من بيان لجنة مجلس العلماء فتوى تنص على أنه لم يكن الشريعة 
"لجنة مجلس العلماء فتوى  الاجتماعالمناسبة. وصدر البيان خلال حاسي قرار  الاجتماعي
، تيجال، جاوة الوسطى، منتصف عام بوجوغ، في جكورا -توحيديةيضم في مدرسة داخلية آل
 مؤسسة الضمان الاجتماعيأن فى المضى  .)IUM(الاندونسية  العلماء مجلس .زعم 2016
وحتى اليوم في ممارسة تحتوي على عناصر المغرب (الميسر  2016أنشئت منذ بداية عام 
والغرر والربا). ونتيجة لهذا البيان يثير العديد من الردود من مختلف الفئات، بما في ذلك 
انه حلال. لأنه  الصحة الضمان الاجتماعي مؤسسةبدلا من ذلك أن  UNجامعة النيل. أكد 
(المساعدة  التعاونو المصلحةهناك  مؤسسة الضمان الاجتماعيفي  UNمن وجهة نظر
 .المتبادلة)
 
 مؤسسة الضمان الاجتماعي معرفة المشاكل  فيث حد البة ، أريروكذالم تتعلق المشاكل
 كان لكذديناميكية والدينية. ولمبر دراسة القضية التي تبدو يجلس في نسبة إلى منطقة ج
جمبر  الصحة مؤسسة الضمان الاجتماعيالغرض من هذه الدراسة هو تحديد الممارسات 
وتحديد ما إذا كانت الآليات القائمة في هذه المؤسسات وفقا للأحكام القانونية للاقتصاد 
 الشريعة أم لا.
 
ملاحظة والمقابلات والبرامج هذا البحث النوعي. أساليب جمع البيانات المستخدمة هي ال
الوثائقية. الحصول على البيانات وتحليلها باستخدام المنهج الوصفي. صحة البيانات باستخدام 
 تقنيات المثابرة أو ثبات الملاحظات.
 
جمبر في خدمة أعضائها وفقا  SJPB). كان ممارسة 0وبناء على الأبحاث التي تم القيام به، 
) والقانون رقم NSJSبشأن نظام الضمان الاجتماعي ( 2116نة لس 12لأحكام القانون رقم 
) وبعض القواعد ذات الصلة، مثل SJPBبشأن إدراج الضمان الاجتماعي ( 0016لسنة  26
). وفقا للقانون من منظور اقتصادي الشريعة لممارسة 6رئيس (مرسوم جمهوري). 
الصحي. في حين جوانب إدارة  المؤسسة هناك أحكام مناسبة، مثل آليات المشاركة والتأمين




Lutfi, 2016. BPJS Practices in Legal Perspective of Islamic Economics 
(Case Study BPJS district of Jember) .Tesis. Islamic Economic Studies Program 
Graduate School of Jember State Institute for Islamic Studies. Supervisor: Dr. 
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Starting from the MUI fatwa commission statement stating that it was not 
appropriate BPJS sharia. The statement was issued through hasi decision lijtima' 
the MUI fatwa commission that is housed in the boarding school at-Tauhidiyah 
Cikura, Bojong, Tegal, Central Java, mid-2015 silam.MUI alleged that BPJS 
established since the beginning of 2014 until today in practice contain elements 
maghrib (maysir, gharar and usury). As a result of that statement raises a variety 
of responses from various groups, including NU. NU asserted instead that BPJS 
Health it is lawful. Because the view of NU in BPJS there maslahah and ta'awun 
(mutual help). 
Related to the problems above, the researchers wanted to know BPJS 
seated problems in proportion to a case study Jember district that looks dynamic 
and religious. Therefore, the purpose of this study was to determine the practice 
BPJS Jember and to determine whether the existing mechanisms in these 
institutions is in conformity with the legal provisions of sharia economy or not. 
This research is qualitative. Data collection methods used are observation, 
interviews and documentaries. The data obtained and analyzed using descriptive 
methods. The validity of the data using techniques perseverance or constancy 
observations. 
Based on research that has been done, 1) . Practice BPJS Jember in serving 
its members was in accordance the provisions of Law No. 40 of 2004 on the 
national social security system (Navigation) and Law No. 24 of 2011 concerning 
social security organizing body ( BPJS) and some related rules, such as prepares 
(a presidential decree). 2). According to the law of sharia economic perspective to 
the practice of the institution there are appropriate provisions, such as the 
mechanisms of participation and health insurance. While aspects of the 
management and payment of dues and money given element maghrib (maysir, 
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